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Лучшие отели Англии 
       
        Великобритания – государство на  северо - западе  
Европы, расположено на Британских островах. 
Омывается атлантическим океаном, Северным и 
Ирландским морями, проливами Ла-манш, Па-Де-
Кале, Северным и Св. Георга. Общая площадь страны 
244,1 тыс.кв.км. 
       Климат в Англии умеренный океанический, мягкий и 
влажный. 
       Лучшее время для посещения государства – период с 
апреля по сентябрь, когда тепло, не так много осадков 
и открывается большинство достопримечательностей. 
В июле и августе наступает пик посещаемости – в 
страну приезжает около 1,5 миллионов туристов. 
 

      
      В Англии очень много достопримечательностей. 
    К примеру, в Лондоне – столице соединенного 
королевства сосредоточены самые знаменитые 
достопримечательности и лучшие музеи. Стоит 
посетить Букингемский дворец, Тауэр и Тауэрский 
мост, Вестминстерское аббадство, здание 
парламента, Cабор Святого Павла, Трафальгарскую 
площадь, площадь Пикадилли, Британский музей, 
Национальную картинную галерею, музей мадам 
Тюссо, музей Шерлока Хомса. И это далеко не 
полный перечень того, что можно увидеть в Лондоне. 
 

   В Лондоне более 
 20 отелей 
 самого высокого 
 класса,  
расположенных  
как в центре, так и 
на тихих, уютных  
улицах этого  
города. 
     – это прекрасное место 
для отдыха, занятий бизнесом и знакомства с 
Лондоном. 
    Этот отель представляет собой уникальное 
 сочетание британских традиций и современных 
технологий. 
      Внутренне убранство отеля и интерьеры 
комфортабельных номеров выполнены в 
классическом английском стиле. В ресторане 
подаются блюда интернациональной и 
классической английской кухни. Расположен  
                                                                 рядом с Hyde  
                                                                 Park. В номере: 
                                                                 сейф, телефон, 
                                                                 мини-бар, фен, 
                                                                 интернет и др.   
                         
       Здание отеля очаровывает гостей своим 
утонченным французским стилем. Старинные 
гравюры, расшитые вручную шторы из шелковой 
тафты и декоративные камины сочетаются с 
самыми современными техническими условиями. 
       Известный во всем городе ресторан отеля 
предлагает классическую кухню в сочетании с 
современными направлениями приготовления блюд и 
легендарный уровень обслуживания. The Ritz – первый 
и единственный отель, получивший Королевский 
почетный орден от Его Высочества Принца 





      Расположен в центре Лондона, на легендарной улице 
Piccadilly. Из окон отеля открывается 
восхитительный вид на королевские сады Green Park и  
на Букингемский дворец. В отеле 136 номеров, 2 
ресторана, бар, тренажерный зал, комната для spa-
процедур, парикмахерский салон, банкетные и 
конференц-залы. 
      В номере: кондиционер, спутниковое телевидение, 
доступ в интернет, телефон, автоответчик, ванна, 
душ. 
      К услугам клиентов: экскурсионные и 
развлекательные программы, проведение свадебных 
церемоний. 
      это респектабельность, высокий 
комфорт и безупречный сервис. Отель ведет свою 
историю с 1812 года, сохраняя традиции и 
атмосферу утонченного вкуса. В номерах гостей 
ожидают разнообразные элегантные интерьеры 
выдержанные в пастельных тонах. 
      В отеле работает оздоровительный центр, 
предлагающий большой выбор процедур. 







   Гордость отеля- роскошная курительная комната, 







     Отель расположен в центре Лондона на 
углу и . В наличии 203 
номера различных категорий, ресторан, бар, 
гостиная с камином, фитнес-центр, -
центр, массаж, салон красоты. К услугам 










      
                       Royal Garden Hotel 
       Это высокий комфорт, элегантный стиль и 
многообразие услуг. Отель был открыт в 1965 как 
официальный отель мирового кубка ФИФА. История 
отеля тесно связана со спортивной и светской жизнью 
Лондона. Здесь останавливаются многие спортивные 
знаменитости и звезды шоу- бизнеса. Интерьеры 
современных номеров выдержаны в теплых тонах с 
яркими цветовыми акцентами. Spa- центр Soma 
предлагает широкий спектр услуг по уходу за лицом и 
телом. Рестораны отеля предлагают гостям блюда 
современной европейской кухни с оригинальными 
восточными акцентами, английскую кухню, 
великолепную карту вин. 

      Расположен в центре Лондона, но в тихом месте 
на расстоянии короткой прогулки до 
Кенсингтонского парка, знаменитых музеев,  а 
также рядом с  Королевским концертным залом 
Albert Hall. В отеле 396 номеров различных 
категорий, 2 ресторана, 3 бара, тренажерный зал, 
Spa- центр, парная, сауна, услуги консьержа, 
конференц- залы, бизнес- центр.  
       К услугам гостей: занятия по аэробике, йоге, 
кикбоксингу, неподалеку от отеля расположено 
казино. Стоимость номеров от 110 евро. 
                         
       Безупречный сервис и самый современный 
комфорт в сочетании с уединенным и удобным 
расположением в историческом центре британской 
столицы – все это обеспечивает отель Baglioni.  








                     
       Гостями этого отеля были Элизабет Тейлор, 
Бриджит Бардо, Николь Кидман, Вуди Ален и 
другие знаменитости. Отель расположен в 
величественном особняке рядом с парком Hyde 
Park. The Dorchester уже более 75 лет хранит 










      Частью легендарной истории отеля стали 
его элегантные интерьеры в стиле ар деко, 
воссоздающие атмосферу 30-х годов. 
     В отеле царит уникальная атмосфера утонченности 
и богатства. The Dorchester -  это аристократическая 
атмосфера, изысканный шарм безупречного 
оформления, многообразие услуг и безупречный 
сервис.  
      В отеле 248 номеров, включая 53 номера 
категории Suite, рестораны, бары, Spa- центр, 
парикмахерский салон, банкетные и конференц- 
залы, прачечная, аренда автомобилей класса люкс, 
аренда мобильных телефонов, торговая галерея, 
театральная касса, парковка. К услугам гостей 
разнообразные лечебно- оздоровительные и 
косметологические программы. 
                           
 
      В роскошном особняке отель сочетает атмосферу 
исторического прошлого и британский стиль. 
Интерьеры современно оборудованных номеров 
выполнены в классическом стиле и выдержанны в 
теплых спокойных тонах.  Один из двух ресторанов 
отеля находится на крыше, другой расположен в 
подвале. Здесь предлагается разнообразие блюд 
современной международной кухни. Отель также 
является прекрасным местом для проведения 
деловых и торжественных мероприятий. 
      В отеле 229 номеров, 2 ресторана, 2 бара, 




                      The Landgam 
      Этот отель был торжественно открыт в 1865 году 
принцем Уэльским. В отеле бережно сохраняются 
исторические традиции и атмосфера викторианской 
эпохи в сочетании с самыми последними 
техническими достижениями. Интерьер номеров и 
остальных помещений выполнен в классическом 
английском стиле. 
                                                                                    В номере:  
                                                                                  кондиционер, 
                                                                                  отопление,  
                                                                                  мини- бар, 
                                                                                  два телефона, 
                                                                                  факс, доступ в  
                                                                                   интернет,  
                                                                                   чайник, сейф, 
                                                                                   душ, тапочки,  
                                                                                   халат. 
   
 
Неподалеку от отеля гольф- клуб, теннисный корт.                                                                 
                                                               
                           
      Отель был открыт более 30 лет назад. The 
Capital бережно хранит традиции семейного 
отеля в сочетании с атмосферой гостеприимства 
и респектабельности. Роскошные номера 
украшают произведения искусства и живые 
цветы, в вазах, что придает каждой комнате 
особое очарование.  
       Интерьеры отеля выполнены известными 
британскими дизайнерами, отличаются 
утонченным вкусом. Большая часть ванных 
комнат выложена мрамором. 
 

      Ресторан отеля, неоднократно отмеченный 
различными наградами, предлагает гостям 
различные интернациональные деликатесы.  
      В отеле 49 комфортабельных номеров 
различных категорий, ресторан, комнаты для 
переговоров и банкетов, услуги няни, парковка. 
Здесь царит атмосфера изысканного уюта, 
которая поддерживается и персоналом, 
который старается сделать все возможное для 
того, чтобы каждый гость отеля чувствовал себя 
как дома. 
       Недалеко от отеля находится фитнес и Spa- 
центр, крытый и открытый бассейны, дорожки 
для бега, теннисный корт.  

                           Metropolitan 

              
      Это один из самых лучших пятизвездочных отелей 
Лондона. Знаменит во всем мире свои теплым и 
дружественным гостеприимством. Прекрасно 
расположен на  с выходом на . В 
отеле 123 номера. Гостя предлагается 34 роскошных 
апартамента, совмещающих в себе удобство и 
уединенность собственной квартиры с комфортом и 
сервисом пятизвездочного отеля. Все апартаменты не 
похожи друг на друга. Каждый имеет свой 
собственный неповторимый стиль. Одни – 
традиционные, другие – более современные. Гости 
пользуются всеми услугами, включая доставку 
ежедневной свежей прессы, услуги прачечной. 

      В каждом апартаменте – полностью 
оборудованная кухня, стиральная машина, 
кондиционер, телефон, сейф, мини- бар, утюг и 
гладильная доска. 
      Ресторан предлагает блюда английской и 
средиземноморской кухни. Виски- бар имеет 
самую большую коллекцию виски в Лондоне – 
свыше 250 сортов! В холле отеля устраиваются 
традиционные английские чаепития. 
       Также к услугам гостей - салон, джакузи, 
сауна, гимнастический зал, конференц- залы. 






      
       Утонченный стиль, безупречное 
обслуживание и уединенное расположение. 
       Каждый этаж отеля оформлен  в 
индивидуальном стиле. В декоре каждого 
представлены элементы 4-х стихий: земли, 
воды, огня и воздуха. 
 
      Во всех номерах гостей ожидают элегантно 
оформленные интерьеры, выдержанные в 
кремово- бежевых тонах. В знаменитом 
ресторане отеля гости могут попробовать 
блюда тайской кухни. В отеле 41 
комфортабельных номера различных 
категорий. The Halkin – это превосходный 
сервис, изысканная кухня и авторский стиль. 
                    
      Отель своим внешним видом напоминающий 
старинный частный особняк,  сохранил старые 
традиции и благородную атмосферу. Интерьеры 
отеля украшают предметы искусства и 
антиквариата, лепнина и изящная мебель. Отель 







      К услугам гостей занятия йогой, в 
тренажерном зале, косметические 





















      В Манчестере можно остановиться в таких 
пятизвездочных отелях как 
   Оформление отражает модные 
дизайнерские тенденции – игра цвета и линий, 
яркие акценты, мягкое освещение, цветное стекло, 
авангардные скульптурные работы. Из огромных 
окон номеров  
    открывается  
    панорамный 
    вид на реку и на  
    город.  


      
       Отель располагается в 
загородной местности, неподалеку от живописной 
виллы монастыря 12 века и 
достопримечательностей . В саду 
отеля выращиваются овощи для гостей ресторана. 
В отеле также имеется сауна, солярий, бассейн, 
фитнес- зал, теннисный корт и салон красоты. 
Интерьер дополняют картины и другие предметы 
искусства.  

     В Оксфорде в центре города расположены такие 
отели как 
расположен на самой известной 
улице Оксфорда, Все основные 
достопримечательности находятся очень близко. 
       Отель Apartments In Oxford находится в самом 
центре Оксфорда. Эти элегантные квартиры – 
превосходная альтернатива пребыванию в 
гостинице. В номерах безупречные  
    кухни и ванные комнаты. 
       Город Stratford-upon- Avon, родина Шекспира 
притягивает массу туристов, однако остается 
тихим и уютным городом.        
      Welcombe Hotel & Golf Course представляет собой 
пышный особняк, перед которым раскинулись 
ухоженные викторианские сады с фонтанами, 
цветущими клумбами. Гостиная отеля украшена 
зеркалами в богатых рамах, причудливыми 
канделябрами и живописными полотнами. Здесь же 
находится старинный мраморный камин и 
антикварная мебель. Каждый номер оформлен 
индивидуально. В ресторане отеля подают блюда 
английской и французской кухни. Отель имеет 
собственный гольф- клуб.  

     В Ливерпуле уютным отелем для всей семьи 
является отель В нем 
удобные комнаты и отличное 







     расположен в 
спокойном месте В отеле 
имеется ресторан, гольф, казино, 
оздоровительный центр, бассейн, сауна, 
аренда автомобилей, кухня высшего 
качества. Обслуживание круглосуточно. 
      Отель расположен в 
старинном городке , который 
очаровывает своими живописными пейзажами. 
Каждый номер отеля оформлен индивидуально. 
Здесь можно прекрасно отдохнуть в окружении 
изысканного антиквариата и подлинников полотен 
известных художников. 
      Отели Англии считаются одними из лучших в 
Европе. В Англии можно остановится в 
пятизвездочном отеле, уединиться в старинном 
замке или всей семьей по- домашнему отдохнуть в 
пансионате. 
